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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law
School faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of February 3 2015
News and Notes
Congratulations Anne Hamilton for 30 years of service to the University and Kari A.
Gallagher for 15 years of service to the University.
Dan Kelly was elected to The American Law Institute. Congratulations Dan!
Doug Cassel and Dan Philpott were awarded Global Collaboration Initiative
grants. Congratulations to both!
Why We Need to Save the Catholic Schools a National Review Online interview with
Nicole Garnett and Peg Brinig on their book Lost Classroom, Lost Community:
Catholic Schools’ Importance in Urban America.
Jimmy Gurule was interviewed by Russian TV FIDM on the ISIS fundraising in US
via bitcoin on January 30.
Mary Ellen O’Connell was quoted in the Washington Post article CIA and Mossad
killed senior Hezbollah figure in car bombing and in the Slate article CIA Worked
Closely With Mossad to Assassinate Senior Hezbollah Figure on January 30.
Geoffrey Bennett was quoted in the Private Art Investor article Treasure law: The
commercial aspects of treasure on January 29.
Jimmy Gurule was quoted in the International Business Times article Isis
commander in Pakistan ‘claims Islamic State funding routed through the US’ on
January 28.
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Lloyd Mayer was quoted in the Portland Tribune article First lady’s consulting work
leaves some scratching their heads on January 27.
A.J. Bellia and Jeff Pojanowski will host a conference, The Common Law in an Age
of Regulation, on February 6, at the Notre Dame London Law Centre. 
Richard Garnett will be one of the panelists at the Rehnquist Court: Ten Years Later
conference on February 6 presented by the William H. Rehnquist Center on the
Constitutional Structures of Government, and will be one of the featured speakers on Is
America a Secular Nation? on February 5. Both engagements are held at the University
of Arizona James E. Rogers College of Law.
The Notre Dame Club of Phoenix welcomes Rev. David T. Link, LL.D., D.Lit.,
D.Sc.’58, ’61 J.D. as their lecturer and special guest on Saturday, February 7 at the All
Saints Newman Center Arizona State University 230 N. University Drive, Tempe, AZ.
Do you have questions, comments, concerns or other feedback concerning parking and
shuttles from faculty, staff and students? Please direct them to Joe Reimers the NDLS
Staff Advisory Council Representative.
The SBA and HLSA have joined forces to sponsor a winter coat and blanket drive.
Please donate any winter gear you may have! Donation boxes will placed throughout
the Law School.
The BLSA will be selling Valentine Day Candy Grams Wednesday from 12­3 and
Friday from 12:30­2. The proceeds will go to supporting South Bend’s Big Brothers and
Big Sisters program.
Events
Tuesday, February 3 is a Faculty Colloquium at 12:30 in the Faculty Meeting Room.
Tihamer Toth will discuss his paper Is There a Vatican School for Competition
Policy?
Thursday, February 5 is a Faculty Colloquium at 12:30 in the Faculty Meeting Room.
Daniel Philpott will discuss his paper In Defense of Religious Freedom
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to
sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
The Common Law in an Age of Regulation on Friday, February 6 at Notre Dame
London Law Centre.
Of Note
From Ali Wruble: Kennedy Primary Academy is participating in the American Heart
Association Jump Rope for Heart event. This nationwide event helps students learn
about the benefits of exercise and heart health while raising funds to fight heart disease
and stroke. Much of the money raised remains in the local community.
Please consider donating any amount online or through Ali Wruble by Friday,
February 13. Thank you so much!
Guess Who?
In case you missed the January 26 MMU issue, Mark McKenna was featured as the
Guess Who person of the week. During his undergrad years at ND, he was a walk­on
quarterback for the Irish for about three years. While he didn’t see action during the fall,
he had some playing time in the spring game.
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